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4. Mednarodni kolokvij o pregovorih
interdisciplinary colloquium on proverbs
(tavira, portugalska, 7.–12. november 2010)
v taviri, v pokrajini algarve na jugu portugalske, je letos novembra potekal četrti mednarodni ko-
lokvij paremiologov. kolokvij vsako leto organizira mednarodno paremiološko združenje (interna-
tional association of paremiology / aip-iap), ki sta ga ustanovila rui soares in outi lauhakangas; 
njegov namen je združiti raziskovalce pregovorov z različnih delov sveta (http://www.colloquium-
proverbs.org/). glavni pobudnik in organizator kolokvija je bil domačin rui soares, ki je tudi med 
samo konferenco skupaj z ženo skrbel, da je vse potekalo gladko in brez opaznih napak. 
letošnji plenarni predavatelji so bili najpomembnejši raziskovalci tega področja: dimitrij 
dobrovolskij z ruskega jezikoslovnega inštituta je govoril o mejah med frazemi in pregovori v 
rusiji; František Čermak s češkega inštituta za nacionalni jezikovni korpus je primerjal predsta-
vitev mačke in psa v angleških, čeških, finskih in drugih pregovorih; arvo krikmann iz eston-
skega literarnega muzeja je tematiziral klasifikacijo ameriških pregovorov; outi lauhakangas 
iz Finskega literarnega združenja je predstavila pregovorom podobne besedne zveze, kakršne 
najdemo na internetu; hisashi matsumura z japonske univerze otsuma je obravnaval povezavo 
med pregovori in verzi iz otroških pesmic; Wolfgang mieder z univerze vermont je spregovoril 
o folklorizaciji stalno rabljenih besednih zvez martina luthra kinga, »today i have a dream …«. 
konferenco je odprl luis manuel de araujo z lizbonske univerze s predstavitvijo antičnih egip-
čanskih pregovorov. drugi predavatelji (skupaj nas je bilo 66) smo bili iz angole, argentine, 
avstrije, bolgarije, danske, Francije, italije, južne koreje, hrvaške, nemčije, norveške, polj-
ske, portugalske, romunije, slovenije, srbije, španije, velike britanije in iz vietnama. uradna 
jezika kolokvija sta bila portugalščina in angleščina. večina predavanj je bila v angleščini, pri 
predavanjih v portugalščini so poskrbeli za prevod kratkega povzetka v angleščino.
teme letošnje konference so se nanašale predvsem na predstavitev gradiva, teoretična vpraša-
nja (karel kucera, aleš kleger, saša babič, piret voolaid, hidetoshi ilda) in predstavitev projektov 
(hanno biber je predstavil avstrijski akademski korpus - austrian academic corpus / aaC; valenti-
na majdenič in irena vodopija projekt pregledovanja učbenikov in najdene pregovore; natalia ma-
ria lopes nunes pa poučevanje problematičnih otrok na primeru spoznavanja egipčanske kulture 
in življenja). predstavitve gradiva so vsebovale tematizacijo rabe pregovorov pri pisateljih, pregovore 
na različne teme v različnih kulturah (npr. prehrambene, oblačilne v evropski, japonski kulturi, pri-
kaz politične moči in nasilja v tajskih pregovorih, pregovori iz otroštva v pedagoškem govoru idr.), 
pregovore iz različnih verskih tradicij (krščanske, judovske), šaljiva vprašanja, antične egipčanske 
pregovore in velerizme, povezavo poezije in pregovorov (peter Wessel) itn. manj so se predavatelji 
lotevali vprašanj prevajanja pregovorov in vključenosti pregovorov v pedagoške namene.
na izrazito interdisciplinarni značaj konference kaže zelo različna profesionalna usmerje-
nost predavateljev: poleg paremiologov, folkloristov in jezikoslovcev so se konference udeležili 
tudi egiptologi, matematik in računalničarji. 
prireditelji so organizirali tudi izredno bogat in raznovrsten program, od izletov po mestu 
in večerij do koncertov in gledaliških predstav. tako so udeleženci lahko v polni meri doživeli 
kulturno in družabno življenje v taviri, na skrajnem jugu portugalske.
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